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ABSTRACT
ABSTRAK 
Sebagian besar guru kurang mampu mengembangkan soal yang melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Persentase item Low
Order Thinking Skill (LOTS) pada soal tes yang dibuat oleh guru matematika berkisar antara 53% sampai 90% dengan rata-rata
68%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan guru dalam merancang soal matematika High Order
Thinking Skill (HOTS) Sekolah Dasar melalui kegiatan pendampingan dan aktivitas guru selama pelaksanaan kegiatan
pendampingan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan (Action Research) yang dilakukan selama empat kali pertemuan dan
terdiri dari dua siklus dengan subjek penelitian adalah guru kelas VI SD Banda Aceh yang berjumlah sepuluh orang. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan tes, lembar observasi, dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan statistik
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan guru Sekolah Dasar dalam merancang soal matematika
HOTS setelah mendapatkan kegiatan pendampingan selama dua siklus sudah terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik dari
sebelum mendapatkan pendampingan. Sebelum dilaksanakan kegiatan pendampingan merancang soal matematika HOTS, semua
guru hanya mampu merancang soal dalam kategori LOTS pada saat tes awal, namun setelah dilaksanakan kegiatan pendampingan
pada siklus-I sudah terjadi peningkatan meskipun tidak 100% baik, yaitu dengan rincian tiga guru (30%) dalam kategori sangat
baik, tiga guru (30%) dalam kategori baik, dua guru (20%) dalam kategori cukup, dan dua guru (20%) lagi dalam kategori kurang
baik. Adapun perkembangan kemampuan guru dalam merancang soal matematika HOTS pada siklus-II sudah menunjukkan 90%
baik, dengan rincian lima guru (50%) sangat baik, empat guru (40%) dalam kategori baik, dan satu guru (10%) dalam kategori
cukup. Aktivitas guru selama kegiatan pendampingan dalam merancang soal matematika HOTS Sekolah Dasar pada siklus-I 85,7%
efektif dan 100% efektif pada siklus-II atau semua aktivitas guru aktif pada siklus-II. 
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